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CHARLES BÉNÉ (1919‡2005)
IN MEMORIAM
VeÊ svojim prvim tekstom o MaruliÊu, objavljenim 1990, Charles Béné
oznaËio je smjer svojih buduÊih istraæivanja. Taj struËnjak za Rabelaisa,
Montaignea i Erazma, po struci klasiËni filolog, redoviti profesor (poslije profes-
sor emeritus) SveuËiliπta Stendhal u Grenobleu, susreo se krajem osamdesetih
godina proπloga stoljeÊa s bogatim nasljeem hrvatskoga humanizma te prepoznao
u MaruliÊu srediπnju osobnost hrvatske knjiæevnosti 15. i 16. st., ali ujedno, i
nadasve, pisca europskoga formata. U prvom svojem  izlaganju o toj temi, odræanu
na Danima Hvarskoga kazaliπta 1990, govorio je o dotad nepoznatim izdanjima i
prijevodima MaruliÊeve Institucije i Pjesme o pouci; u sljedeÊih petnaest godina
nastavio je otkrivati novosti o recepciji MaruliÊevih djela u Ëitavoj Europi,
obogaÊujuÊi u nesluÊenoj mjeri zalihu naπih spoznaja o toj joπ uvijek neiscrpljenoj
temi.
ZateËen razmjerima zaborava i neznanja u vodeÊim meunarodnim priruËni-
cima kad je rijeË o hrvatskoj humanistiËko-renesansnoj knjiæevnosti, prof. Béné
nije se samo prihvatio vlastitoga istraæivaËkog posla na tom podruËju, nego je
zduπno uznastojao da svojim kolegama, u Francuskoj i drugdje, pokaæe kako
podruËje Hrvatske na zemljovidu europske knjiæevne republike nije bijela mrlja.
Pri tom se, za razliku od tolikih drugih, nije dao obeshrabriti skromnim opsegom
predmetne literature na svjetskim jezicima, nego je na samom poËetku prionuo
uËenju hrvatskoga da bi mogao Ëitati radove o temi koja ga je toliko zaokupila. U
njegovo poznavanje jezika uvjerio se pisac ovih redaka nebrojeno puta:
dugogodiπnja dopisivanje odvijalo se uvijek tako da je Francuz Ëitao pisma
upuÊivana mu na hrvatskom, a na njih odgovarao na francuskom (ubacujuÊi poneku
hrvatsku rijeË ili izraz).
U marulologiji pojavio se Charles Béné u sretnom trenutku, kada su u
prouËavanje i objavljivanje MaruliÊevih djela u domovini veÊ davali prve zrele
plodove, pa su i njegovi prinosi naπli prikladan kontekst i valorizaciju. Kao znalac
knjiæevnih i duhovnih gibanja u Europi, upuÊen u recepciju Biblije i krπÊanskih
klasika u 16. st., k tomu neumoran istraæivaË knjiænih fondova koji su bili izvan
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domaπaja hrvatskim struËnjacima, Charles je Béné iznio na svjetlo nebrojene
podatke o ukorijenjenosti MaruliÊeva djela u religijskoj, knjiæevnoj, tiskarskoj i
uopÊe intelektualnoj povijesti ne samo Francuske, nego i Engleske, »eπke, Italije,
NjemaËke, ©panjolske. Plod je te petnaestogodiπnje zauzetosti razvidan iz
bibliografije njegovih maruloloπkih radova, tiskane u ovom svesku godiπnjaka,
pa naslove ne treba ponavljati. No valja ipak istaknuti da ona broji viπe od pedeset
jedinica i da je najveÊi dio radova naπ francuski kolega objavio u uglednim
inozemnim periodicima i zbornicima, vraÊajuÊi tako MaruliÊevo ime u optjecaj
upravo na onom prostoru na kojem je ono bilo æivo prisutno tijekom 16. i 17. st.
MaruliÊa je Béné prouËavao ponajprije kao latinskog pisca; no zarana je
shvatio njegovu vaænost za hrvatsku  knjiæevnost, a Juditu prepoznao kao pojavu
vrijednu pozornosti u obzoru europske renesansne epike. Potaknut tom spoznajom,
kao i pojavom prijevoda na engleski, maarski i talijanski, odluËio je to klasiËno
djelo hrvatske renesanse uËiniti dostupnim francuskom Ëitatelju. Ni ovaj put nije
se dao odvratiti jeziËnom zaprekom: iako je pri ruci imao cjelovitu verziju Henryja
Coopera, prevodio je izravno iz drevnoga Ëakavskog izvornika. Ponovno to
potvruju njegova pisma, u kojima na desetak mjesta nudi samostalna rjeπenja i
skrupulozno provjerava je li dobro shvatio MaruliÊev izvornik. Odgovor na njegova
pitanja uvijek je bio potvrdan.
Iako je u njegovu vidokrugu imao povlaπteno mjesto, MaruliÊ nije bio jedini
hrvatski pisac koji ga je zaokupio. SvjedoËe o tom Bénéove studije o Jurju
©iægoriÊu, Marinu DræiÊu i Matiji VlaËiÊu Iliriku, kao i prijevod Prologa DræiÊeva
Dunda Maroja, takoer izraen na temelju uvida u izvornik. Na meunarodnim
skupovima nije æalio truda da upozori kako je taj hrvatski komediograf zasluæio
poznavanje i uvaæavanje u meunarodnim razmjerima, iznova pobijajuÊi uvrijeæena
miπljenja, ukorijenjeno neznanje, pa i predrasude svojih kolega.
Bio je redoviti sudionik skupova o MaruliÊu, ne samo u Splitu, a kad nije
mogao osobno doÊi, beziznimno je slao svoje tekstove za Colloquia Maruliana:
nema ni jednoga sveska ‡ ukljuËujuÊi i ovaj, petnaesti ‡ u kojem nije zastupljen
barem jednim prilogom. Neumorno prikupljajuÊi grau o MaruliÊu, u svojem je
domu stvorio respektabilnu zbirku, iz koje je u mnogo navrata slao podatke, preslike
izdanja i drugu dokumentaciju maruloloπkom centru u Splitu. Uz to je pratio rad
Marulianuma, podræavao ga moralno i materijalno, radovao se napretku
maruloloπkih studija u nas i u svijetu, u inozemnim periodicima redovito recenzirao
nove publikacije o MaurliÊu. Svoje prijateljstvo prema Hrvatskoj, njezinoj kulturi
i povijesti viπekratno je potvrdio zalaganjem za istinu i pravdu tijekom
domovinskoga rata.
MaruliÊeva domovina uzvratila mu je zasluæenim priznanjima: Charels Béné
prvi je dobitnik Inine nagrade za promicanje hrvatske kulture u svijetu (1995),
zaviËaj njegova omiljenog pisca podario mu je Zlatni grb grada Splita (1998),
HAZU ga je primila meu svoje dopisne Ëlanove (2002). Bio je uz to poËasni Ëlan
Druπtva hrvatskih knjiæevnih prevodilaca, a od Knjiæevnoga kruga Split dobio je
priznanje za posebne zasluge.
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Onima koji su ga imali Ëast i zadovoljsto osobno poznavati, Charles Béné
ostat Êe u sjeÊanju zbog jedinstvene energije koja se krila u njegovu krhkom liku
(u tom je bio nalik svojem omiljenom Erazmu), zbog oduπevljenosti kojom je
prilazio svakoj svojoj temi, zbog vedre naravi, privræenosti, skromnosti i prija-
teljstva πto ih je iskazivao u druæenju s kolegama. Nije sluËajno da je zahvaljujuÊi
takvim svojim svojstvima, u srdaËnom splitsko-zagrebaËkom okruæenju, uz vlastitu
suglasnost preimenovan ‡ nomen est omen ‡ u Drageca BeniÊa. Nadasve Êemo
ga pamtiti kako u poviπenoj intelektualnoj temperaturi, s podignutim kaæiprstom,
uvijek iznova ukazuje ‡ i nama samima! ‡ da je hrvatska knjiæevnost u MaruliÊu
dobila ne samo nacionalnoga klasika, nego humanista prepoznatljiva u europskom
prostoru. Mi pak u Charlesu Bénéu stekosmo kolegu i prijatelja Ëiji dragi lik neÊe
izblijedjeti u vremenu.
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